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学会報告
第12回富山大学看護学会学術集会
学術集会長 比嘉 勇人 （富山大学大学院 医学薬学研究部 精神看護学講座）
開 催 日 2011年12月10日（土）
会 場 富山大学新看護学科棟1階10教室
◆特別講演
実践と研究
～省察によってしなやかに対立の垣根を越えるプロフェッショナルとしての看護職～
講師 椙山 委都子 先生
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程
◆一般演題
1．看護学生の私的スピリチュアリティ（SRS）と首尾一貫感覚（SOC）の関連性
山田 恵子，比嘉 勇人，田中 いずみ
富山大学大学院医学薬学研究部 精神看護学講座
2．卒後2年目の新人看護師の経験と看護
―新人看護師の看護実践に関するナラティブからとらえた成長の構造からの報告―
田中 いずみ，比嘉 勇人，山田 恵子
富山大学大学院医学薬学研究部 精神看護学講座
3．臨床看護師が考える術後せん妄発症予防に関する看護実践について
－KHCoderを利用した分析－
松浦 純平1，上野 栄一2，一ノ山 隆司3，京谷 和哉4，上平 悦子1，梅林 かおり1
1奈良県立医科大学医学部看護学科，2福井大学医学部看護学科，
3国際医療福祉大学小田原保健医療学部 看護学科，4真生会富山病院
4．3eAnalyzerシステムを用いた双方向授業の効果
上野 栄一1，松浦 純平2
1福井大学医学部看護学科，2奈良県立医科大学医学部看護学科
5．ラジオ放送が目覚め・昼食摂取量・睡眠導入に与える効果
松田 英之，荒谷 和弘，池田 紗衣子，後田 あゆみ
富山大学附属病院
6．高齢者の老いの意識と生きがいとの関係～高齢者自身によるボランティア活動を通して～
苗加 拓也1，野口 真里1，長津 舞2，新鞍 真理子3
1富山大学附属病院，2近畿大学医学部附属病院，3富山大学大学院医学薬学研究部
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